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En los últimos años, la gestión de logística dentro de la cadena de suministros se ha 
convertido en el proceso más importante y poderoso dentro del almacén. Esta gestión 
administra la cadena de suministros que se enfoca en la flota, almacén, transporte interno y 
externo de materiales, despachos, inventarios, gestión con proveedores logísticos entre otros. 
En el presente trabajo, se evidencia como una de las empresas más conocidas en el 
país implementa la gestión logística enfocada en la reducción de devoluciones y los costos. 
El problema principal, se enfoca en la manera en cómo la gestión logística mejora la 
eficiencia en los procesos de distribución en una empresa Farmacéutica, Lima, 2019. Es por 
ello; que se va a utilizar un estudio de método cualitativo del tipo aplicado.  
Asimismo, el diseño de este método es descriptivo y cuasi experimental y 
longitudinal. Se ha decidido utilizar estos diseños porque se quiere documentar, a través de 
la observación no participante, el plan de trabajo en base a la implantación de procesos de 
cambio en una muestra aleatoria sin influir en la investigación. Además de evaluar y 
comparar los procesos implementados en una muestra 197 pedidos de población de 400. Para 
la recolección de datos de la muestra, se utilizaron como instrumento fichas de recolección 
de datos durante un periodo de 10 meses (Enero – Octubre). 
El estudio es importante porque a través de la aplicación del proceso de la gestión de 
distribución se obtuvo como resultado la reducción de las devoluciones y los costos dentro 















In recent years, logistics management within the supply chain has become the most 
important and powerful process within the warehouse. This management is the one that 
manages the supply chain that focuses on the fleet, warehouse, internal and external transport 
of materials, shipments, inventories, management with logistics suppliers among others. 
This work evidenced as one of the best-known companies in the country implements 
logistics management focused on reducing returns and costs. The main problem focuses on 
the way in which logistics management improves the efficiency of distribution processes in 
a Pharmaceutical company, Lima, 2019. That is why, a qualitative method study of the type 
applied will be used. 
Also, the design of this method is descriptive and quasi-experimental and 
longitudinal. It was decided to use these designs because we want to document, through non-
participant observation, the work plan based on the implementation of change processes in 
a random sample without influencing the research. In addition, to evaluate and compare the 
processes implemented in a sample 197 population requests of 400. For the collection of 
sample data, use the instrument as data collection sheets for a period of 10 months (January 
- October). 
The study is important because the application of the distribution management 

















































A nivel mundial, la industria Farmacéutica a nivel internacional es uno de los motores 
claves de crecimiento económico. Por ello, según el informe “el uso global del medicamento 
en 2019 y perspectivas para el 2023” emitido por IQVIA (2019,) (Anexo 1: Cuota de gasto 
en medicamentos especializados por país, 2008–2023), hacen mención que los países 
europeos, seguido del estadounidense y chino, son los que obtendrán gran creciente. 
El Perú es el único país que no regula concentraciones y alianzas estratégicas de 
comercio. Es por ello que, según Gestión (2018) el grupo Intercorp cuenta con el monopolio 
de mercado de las cadenas farmacéuticas.  El modelo comercial de ventas que utilizan es 
horizontal (cadenas) y vertical (farmacias, clínicas, instituciones públicas y privadas) (Anexo 
2: FODA de la empresa farmacéutica). 
El trabajo se centra en nuestra realidad peruana, enfocada en una empresa 
farmacéutica alemana que se dedica a la comercialización de productos químicos de alta 
calidad a las distribuidoras e instituciones Públicas y Privadas. La cual, en el 2018 ha 
generado de venta de 90 millones de soles en el año 2018 (Anexo 3: El resultado de los cinco 
meses YTD es de 29 millones donde se encuentra un 4% por encima del OP y 20% del mismo 
periodo del año pasado). 
Cabe resaltar que, esta empresa se enfoca en la implementación de la resolución 
ministerial N°833-2015/ MINSA que se emitió en el año 2018 con vigencia en diciembre 
del mismo año. La cual, garantiza que la calidad de un medicamento a lo largo de toda la red 
de distribución sin ninguna alteración de sus propiedades. Debido a esta norma, se ha 
generado un monopolio de mercado, ya que existen pocos proveedores con dicha 
certificación. El cual, genera un incremento del 47% de costos de transporte para la empresa, 
puesto que no cuenta con flota de transporte para la distribución de sus productos con 
temperatura de 15° a 25°C y de 2° a 8°C. Cabe resaltar que, la corporación asigna un 
presupuesto anual al área SNO (Supply Chain) que debe ser controlado mensualmente para 
optimización de los recursos logísticos (Anexo 4: Tarifa de transporte). 
Por otro lado, alguno de los motivos que afecta a los costos logísticos son las 
devoluciones en las entregas (logística inversa) por excursiones de temperatura, productos 
observados, faltante de productos, errores de facturación, etc., al realizar la reprogramación 






cliente son rechazados por el área de calidad generando pérdidas a la compañía (Anexo 5: 
Devoluciones 2018 e Anexo 6: Reprogramaciones de transporte 2018). 
Los temas con mayor relevancia que tiene la industria farmacéutica a nivel local, 
nacional y mundial son muy similares. Puesto que, se basan en la implementación de 
acciones preventivas y correctivas en la comercialización, cadena de suministro, distribución 
y logística. Estas están enfocadas desde que la materia prima se encuentra en los almacenes 
hasta la entrega del producto. Por ello se puede evidenciar las propuestas que buscan 
incrementar la optimización de operaciones y productividad, para que   pueda repercutir de 
manera positiva en la rentabilidad de las empresas farmacéuticas. Por otro lado, se va a 
contextualizar conceptos relevantes para el desarrollo de la investigación.  
Hoy en día, la logística se ha vuelto más exigente, por lo que se busca ser más efectivo 
buscando optimizar la atención y el servicio al cliente. Donde exista coordinación entre el 
producto, el medio de distribución y el cliente, sin perder de por medio los costos y 
rentabilidad, en pocas palabras la logística busca organizar y planificar todo lo que 
intervenga en el proceso (BASTOS Boubeta, 2007 pág. 2). Asimismo, esta terminología es 
muy utilizada en contextos erróneos como en la logística laboral, logística de instalaciones, 
logística corporativa, logística en cadena de suministros y la logística global. (FRAZZELE, 
2014 pág. 7). 
Otro concepto que es fundamental abordar, se trata sobre la gestión logística, puesto 
que es la administración de la cadena de suministros, enfocada en el transporte, flota, 
almacén, transporte de materiales, despachos, inventarios, gestión con proveedores 
logísticos entre otros. Las cuales tienen cierto grado de implicancia en las funciones 
logísticas del servicio que se brinda al cliente, el almacenamiento y la compra. La gestión 
logística forma parte de la planificación, operación, ejecución, y táctica de las actividades 
(HARRISON, y otros, 2015 pág. 33).  Además, tiene una estructura enfocada en tres factores 
primordiales para su desarrollo. Los cuales son: el flujo de materiales, el flujo de información 
y tiempo necesario para la respuesta de la demanda de la cadena (MEJIA Villamizar, y otros, 
2013 págs. 37-54). 
Actualmente, la gestión logística es una práctica que se requiere que no tenga errores 
y un alto nivel de eficiencia.  Es una de las áreas más importante de una empresa donde los 






operaciones de abastecimiento, producción, despacho y distribución. (KRISHNA Veni, 
2009 pág. 54). Por otro lado, los elementos de la gestión logística son la gestión de materiales 
(abastecimiento), sistema de flujo de materiales (producción) y distribución física 
(distribución) (Anexo 7: Las tres grandes logísticas de la empresa). (CASTELLANOS 
Ramirez, 2015 pág. 3) Asimismo, la no planificación de las actividades en los procesos 
logísticos afecta en las otras áreas relacionadas, como también la falta de conocimiento y el 
no contar con un sistema informático adecuado en las operaciones de servicio generando 
costos elevados (ARGUDO Lema, 2018 págs. 96-97) . 
A continuación, se presentarán las características más relevantes de la gestión 
logística: planificación logística integrada de la organización y control, selección de los 
proveedores, planificación de pagos a los outsourcing, planificación de compras, estimación 
de la demanda del cliente, transporte y abastecimiento de la mercadería, almacenamiento de 
la mercadería, seguimiento de inventario, control del inventario, transporte, distribución y 
comercialización. (SHAMIN, 2008 pág. 70). Además, los ciclos logísticos están compuestos 
por el aprovisionamiento, la fabricación el almacenamiento y la distribución física (ANAYA 
Tejero, y otros, 2007 pág. 27) . 
En cuanto al proceso logístico, se trata del transporte de la mercadería de adentro de 
la empresa o hacia fuera y viceversa.  Este proceso se puede dividir en tres partes. El primero, 
es la logística de entrada que abarca la movilización y almacenamiento de materiales que 
reciben de los proveedores. El segundo, es la gestión de materiales relacionado al 
almacenamiento y los flujos de materiales cuando aún se encuentran dentro del almacén. El 
tercero, la logística de salida es la distribución física del almacenamiento de los productos, 
desde producción final hasta el consumidor final. (KARDAR, y otros, 2011 pág. 70). 
Las funciones logísticas se basan en la fluidez y la administración de las materias 
primas, productos terminados, entre otros (Anexo 8: Función de la logística). Sin dejar de 
lado los recursos humanos consumibles etc. Y los medios necesarios como son los 
almacenes, bodegas, herramientas, los medios informáticos, los medios de transporte 
etcétera (CASTELLANOS Ramirez, 2015 pág. 5). 
Su principal objetivo es brindar las mejores condiciones de servicio, es decir tener 
los productos adecuados en el momento y lugar adecuado, teniendo en cuenta sus perfectas 
condiciones para alcanzar el objetivo y de esta manera mejora el costo y la calidad (Anexo 






En cuanto a los costos logísticos, se considera todo gasto realizado por todas las 
actividades o trabajos de mantenimiento de logístico. Teniendo en cuenta la variación por 
las distintas empresas. Asimismo, puede variar por los siguientes motivos: modelos antiguos, 
roturas de los stocks, mala manipulación. Perdidas de existencias, falta de supervisión y mala 
gestión de los tiempos empleados (BASTOS Boubeta, 2007 pág. 6).  
El aprovisionamiento y el sistema logístico están compuestos por 5 elementos tales 
como los proveedores, empresas, clientes, comunicación y transportes. Así como, la rápida 
conexión entre estos elementos es importantes pues conlleva al éxito de toda empresa 
(BASTOS Boubeta, 2007 pág. 8). 
La importancia de la gestión logística es mejorar y optimizar el servicio del cliente 
buscando el menor costo posible en el mercadeo y transporte. A su vez, esto va a generar el 
incremento en el proceso de producción, el alcance de los objetivos, reducción de inventarios 
y desarrollo de medios de información(CASTELLANOS Ramirez., 2009 pág. 6). Cabe 
resaltar que, no es solo hacer las cosas bien, si no es realizarlo con las mejores exigencias, 
tomando siempre en consideración al cliente y a la mejora de todos los procesos operativos 
(Anexo 10: Cadena logística interna) (IGLESIAS Lopez, 2013 pág. 13). En cuanto a la 
medición y el control de la organización, se basa en indicadores logísticos y un sistema de 
costes. A través del enfoque global, ABC y DP. (ANAYA Tejero, y otros, 2007 pág. 84). 
Por otro lado, se tiene el proceso de distribución denominado: logística de transporte, 
es uno de los aspectos más variantes de una organización y a la vez fuente de muchas 
insatisfacciones ya sea por el costo en la que interviene el servicio la calidad de las entregas 
generadas. Los cuales se basan en dos situaciones: el ahorro sobre el servicio al cliente y el 
servicio al cliente sobre el coste requerido. Asimismo, la primera de ellas tiene un enfoque 
dirigido a reducir los costes de transporte. Y, la segunda de ellas enfocada en la flota propia 
en base a la planificación de rutas logísticas de retornos (ANAYA Tejero, y otros, 2007 pág. 
83). Cabe mencionar que describir, documentar y determinar los procesos de control, 
distribución u transporte establecido puede optimizar las operaciones.(GUERRERO Limo, 
2018 págs. 56-57). 
El proceso de la gestión de distribución es el movimiento de la mercadería desde su 
etapa inicial hasta la entrega al consumidor final (Anexo 11: Proceso de distribución física). 






que está relacionada a las conexiones internas (áreas interrelacionadas) y externas (canales 
de venta), para poder transportar la mercadería en óptimas condiciones (RUSHTON, y otros, 
2014 pág. 5). Las funciones de distribución y transporte son la preparación, movilización, 
transformación (etiquetado) y transporte de canales de distribución. El proceso da inicio 
desde que llega el pedido y concluye cuando este es enviado aceptado y cobrado. El proceso 
se basa en la llegada del producto, confirmación del crédito y de las existencias, priorización 
de pedidos, preparación de pedido, envió y entrega del producto, facturación y cobro 
(CASTELLANOS Ramirez, 2015 pág. 40 y 41).  
Se ha determinado que a través del uso del aplicativo ArcView Gis, se permite 
conocer la realidad de las rutas y su costo, esto se debe a la toma de coordenadas de cada 
sector. Con este aplicativo, es factible el proceso de distribución, logrando de esta manera el 
cumplimiento de los objetivos propuestos por la empresa (NINA Quispe, 2017 pág. 151). 
Asimismo, la herramienta Clarke & Wright ayuda a lograr mejoras de los procesos y 
subprocesos obteniendo como resultado un ahorro en costos de distribución. (ACARAPI 
Rodas, 2018 pág. 146).  Además. La utilización de reportes hace que sea factible la 
verificación del tiempo en la distribución en los diferentes sectores del país. (ACHO Sarzuri 
, 2018 pág. 111). 
Tener un dimensionamiento de flota ayudará a contar con la capacidad necesaria para 
atender la demanda solicitada, con el cual se obtendrá costos reducidos. También nos hace 
mención que no solo es tener y conocer nuestra flota sino mantener capacitados y 
comprometidos a todo el personal que intervengan en estos pedidos y de esta manera, 
mantener un servicio de calidad. (FLORES Herrera, 2014 págs. 57-58). 
Las funciones de la distribución están enfocadas en el traslado de la mercadería al 
consumidor final. Por ello, cumple ciertas funciones necesarias para que el cliente pueda 
obtener su producto en el tiempo, espacio y lugar de acorde a sus necesidades. La primera 
función es la demanda, antes de poner a disposición de mercado un producto, se tiene que 
realizar la estimación de la demanda del nivel de adquisición del mercado a ingresar. 
Asimismo, el proceso de distribución. El segundo es el control del almacenamiento, ya se 
tiene que llevar un control exhaustivo de los ingresos y salidas de la mercadería o productos. 
En tercer lugar, es el pedido que engloba todos los trámites de las órdenes de compra, 






que los productos se mantengan en óptimas condiciones el producto al momento de realizar 
el transporte. El quinto es la distribución del producto, abarca desde la carga del producto o 
mercadería y descarga para realizar el despacho de la mercadería. El sexto son los cobros, 
es la gestión de cobros de los productos entregados al cliente final. (VIDAL, y otros, 1997 
pág. 16). 
Existen tres objetivos principales para desarrollar la gestión de distribución, entre 
ellos se tiene: Productos en estado perfecto: el objetivo es tener nuestro producto en perfecto 
estado desde que se ingresan al almacén hasta que es despachado para la adquisición del 
cliente final. Por lo que se quiere reducir la devolución de productos en el proceso de la 
logística de transporte. Asimismo, la calidad de producto / servicio se enfoca en la política 
de gestión de la distribución implantada por cada empresa, Todo ello con el objetivo de que 
cumpla con las expectativas de nuestros clientes, para que se encuentren satisfechos por los 
tiempos y calidad el producto adquirido. Además, las condiciones de calidad – costo tiene 
como objetivo aplicar las condiciones de optimización de los recursos de mejora en la 
distribución, con la finalidad de mejorar nuestros estándares de calidad y reducir nuestros 
costos (TATE, y otros, 2019 págs. 438-450). 
Los factores de análisis de la distribución física de mercancías constan de la carga, 
el empaque, el marcado, el contrato de compra venta y transporte, términos internacionales, 
seguridad de pago seguros, pactos comerciales, tipos de unidades de transportes. 
(CASTELLANOS Ramirez, 2015 pág. 25). 
La importancia de la distribución física internacional fundamentalmente surge por la 
necesidad de realizar un desplazamiento adecuado de las cargas, ya que tiene que ser 
despachado en el momento adecuado y con el pedido correcto para el usuario final. Por ello, 
es importante tener un seguimiento del control y movimiento de las mercancías desde el 
productor hasta el cliente final (CASTELLANOS Ramirez, 2015 pág. 17). 
 Las tendencias de la distribución física de mercancías están ligadas a las políticas de 
distribución física en la entidad como dialogar con el área comercial los niveles de servicios, 
fijar compromisos de entregas con el área comercial, fijar sistemas de previsión, tramitar los 
stocks de productos acabados, dialogar con la sección de producción sobre el plan de 
fabricación, pactar los servicios de DF, disminuir el número de almacenes, incrementar la 
cantidad de envíos directos, incrementar el tamaño de la entrega mínima, transmisión y 






sistematizar las rutas de distribución y cuidado del medio ambiente (CASTELLANOS 
Ramirez, 2015 págs. 23 - 24). 
La distribución física de mercancías son todos los pasos o medios que se deben seguir 
para el desplazamiento de los artículos desde su lugar de producción hasta el lugar de destino 
teniendo siempre en cuenta la calidad el costo y la entrega en el momento exacto. En pocas 
palabras es movilizar la mercancía adecuado en la cantidad necesaria y en el lugar correcto 
con el menor costo para que de esta manera pueda satisfacer la necesidad del cliente 
(CASTELLANOS Ramirez, 2015 pág. 17). 
La empresa farmacéutica debe gestionar y controlar el transporte más adecuado para 
la distribución física, siendo su principal problema si deben recurrir a las unidades de 
transporte de terceros o confiar en las unidades de propiedad de la empresa (WEST, 1991 
pág. 263). 
La planificación de una ruta de transporte se basa en conocer que se va a transportar, 
el plazo, la cantidad, el punto de origen y el punto de llegada. Dependiendo de 3 variables: 
la distancia que existe entre el origen y su destino, la oferta de transporte y su destino final. 
Hoy en día el cliente es más exigente con sus mercancías por ello llevar una logística de 
trasporte es llevar calidad y buen servicio (GONZALEZ Cancelas, 2016 págs. 2-3). 
El concepto de trasporte se determina como un medio por el cual acerca al producto 
o servicio al cliente. Se utilizan medios informáticos para lograr el acercamiento, llevar 
tecnologías de información permitirá el desarrollo del sector permitiéndole realizar 
estrategias de negocio y a su vez el control de las actividades físicas (GONZALEZ Cancelas, 
2016 págs. 3-4). 
  Puesto que, la logística de transporte y los procesos logísticos son partes 
fundamentales y responsables de que los productos lleguen en condiciones adecuadas siendo 
de gran importancia para el desarrollo (HURTADO Bringas, y otros, 2018). 
Asimismo, la logística y el transporte son temas claves para la evolución con 
atributos operativos y técnicos propios como son los costos de transportes, la capacidad de 
la unidad, la eficiencia, la velocidad y por último la fiabilidad. Teniendo una relación entre 
la oferta del servicio y la demanda a las necesidades de accesibilidad y recursos físicos 






Se puede apreciar que, la gestión, el diseño y el mejoramiento de transporte y 
distribución, impactan en los costos y satisfacción del cliente. Mediante la consolidación de 
las operaciones logísticas, para ver la función logística en su totalidad identificando los 
procesos más ineficientes. Por otro lado, el uso de la tecnología para crear operaciones 
simples, eficientes (intercambio electrónico de datos, EDI, AS/RS, almacenaje automático y 
sistemas de extracción) Finalmente. la gestión de diversos (GOMEZ M., y otros, 2011 pág. 
50). 
Las principales características de los principales tipos de transporte en el área de 
planificación quien debe verificar las características especiales de las unidades de transporte 
que se requiera siendo a su vez adecuado para los diferentes tipos de productos (WEST, 1991 
pág. p.233). 
En cuanto a la política de transporte, están inmersas a las normas de las empresas, 
siendo uno de los aspectos de si la empresa quiere o no contar con su propia flota. Es decir, 
los tipos de flota con la que se puede trabajar con la flota propia (compra o alquiler), flota 
ajena (servicio por subcontrato) y flota mixta (mismos casos). Teniendo como beneficio 
contar con su propia flota propia que genere menores costos, distribución bajo el control de 
la entidad, calidad adecuada y homogénea, mantener el contacto con el cliente final y 
mantener una clara imagen de una entidad con publicidad en el transporte. En el caso se 
requiera trabajar con terceros se considera evitar gastos fijos (disminuir riesgos) y trabajar 
con proveedores con alta experiencia y especializados con costos menores al aprovechar las 
sinergias de otras rutas. Finalmente, en el caso de la flota mixta lo que busca es atender 
demandas de rutas (ANAYA Tejero, 2015 págs. 166-167). 
Los proveedores buscan cumplir con las exigencias que hoy en día ha impactado a la 
gestión de distribución, por ello las empresas pasaron de los sistemas de distribución propia 
a realizarse a cargo de terceros. Teniendo hoy en día tipos de distribución tales como 
transporte refrigerado, internacional y servicios (WEST, 1991 pág. 263). 
Los principales indicadores de gestión hacen hincapié de no hay mejor indicador que 
la que ha sido elaborado en la propia entidad ya que solo uno mismo sabe qué características 
e información disponen. Las cuales, considera la entrega sin daños, tiempo de transporte, 







El principal objetivo de las entregas dañadas consta de verificar que la maniobra y el 
transporte del artículo se hayan realizado con los estándares de calidad. Las entregas dañadas 
son devoluciones del comprador, ya sea por algún daño físico o alguna no conformidad. Para 
ello, existen documentos de retorno o albarán en dónde se detalla específicamente la causa 
de devolución del producto. 
Los indicadores del proceso de distribución son primordiales para el éxito de la 
empresa. Puesto que, planifica, desarrolla y controla los costos de una empresa. El proceso 
de distribución consume la mayor parte de esfuerzos y recursos; ya que se ve reflejado en 
los costos (VARGA, y otros, 2019 pág. 50). 
En cuanto al tiempo promedio de transporte, en la distribución en el proceso logístico, 
es una variable muy importante para los costos, ya que representa dos tercios del costo del 
presupuesto de los costos logísticos totales de las empresas. Se puede decir que, el elemento 
que genera más gastos en los costos logísticos. En su mayoría, esto se debe a que se necesita 
transportar la mercadería a zonas geográficas de larga distancia, es ahí en donde se aumenta 
la utilidad de tiempo, espacio y lugar. Toda la mercadería transportada tiene que estar en 
óptimas condiciones para que los clientes puedan alcanzar el máximo nivel de satisfacción 
del cliente (KARDAR, 2011 pág. 150). 
           Existen diversos tipos de transportes utilizados para el transporte de mercadería y/o 
productos, entre ello se encuentra el transporte terrestre, aéreo, marino y digital (KARDAR, 
2011 pág. 150). 
El lead time es el tiempo que utiliza una empresa para realizar todo el proceso de 
producción, indicador importante de la compañía, ya que cumplen los criterios de 
productividad, nivel de servicio (se basa en la administración de recursos, el stock y margen 
de error. El segundo de ellos se enfoca en el tiempo de entrega en los espacios geográficos) 
y rentabilidad (a menor margen de error la rentabilidad incrementa y aumento de la 
satisfacción del cliente) (BASTEN, y otros, 2018 pág. 648). 
La problemática que se desea abordar se desarrolla en la base a la formulación del 
problema general: ¿De qué manera la gestión de logística mejora la eficiencia en los procesos 
de distribución en una empresa farmacéutica, Lima, 2019? La cual, se diversifica en dos 
problemas específicos. El primer problema específico es: ¿De qué manera la gestión de 






el segundo problema específico es: ¿De qué manera la gestión de Logística reduce los costos 
de transporte en una empresa Farmacéutica, Lima, 2019?  
La importancia del presente trabajo se justifica en que la empresa farmacéutica en 
los últimos periodos ha tenido problemas en el incremento del gasto logísticos por existir 
poco proveedor que cuenten con la certificación de las buenas prácticas de distribución y el 
incremento en el indicador de las devoluciones por el cliente. El estudio se justifica porque 
permitirá crear, desarrollar y utilizar una serie de metodologías, técnicas e instrumentos 
inherentes que son parte de la gestión de logísticas y que contribuirá en mejorar la eficiencia 
en los procesos de distribución. La presente investigación es explicativa de las variables 
utilizadas en la gestión de logística y procesos de distribución, aplicando la investigación 
cuasiexperimental longitudinal, que nos facilitará demostrar la relación causa efecto entre 
las variables usadas. 
Es por ello; que, para el desarrollo de la implementación de la gestión logística en la 
empresa farmacéutica, se va a utilizar la herramienta del ciclo Deming. El cual es más 
conocido como “PDCA Cycle” o “PHVA” en inglés basándose en planificar, hacer, revisar 
y actuar para obtener la mejora continua en el proceso de distribución en la gestión logística. 
Tiene como objetivo disminuir errores, eficiencia, prevención y solución de problemas, 
erradicar riesgos potenciales. Asimismo, este proceso es repetitivo porque periódicamente 
se tiene que reevaluar e implementar mejoras (JAGUSIAK, 2017 pág. 12).  
Este trabajo, tiene como objetivo principal: Demostrar que la gestión de logística 
mejora la eficiencia en los procesos de distribución de una empresa farmacéutica, Lima, 
2019 Seguido de los subobjetivos de: Demostrar que la gestión de logística reducirá las 
devoluciones en una empresa farmacéutica 2019 y demostrar que la gestión de logística 
reducirá los costos de transporte en una empresa Farmacéutica Lima 2019. 
La hipótesis principal es: La gestión de logística mejora la eficiencia de los procesos 
de distribución de una empresa Farmacéutica, Lima, 2019. Asimismo, las hipótesis 
especificas son: La gestión de logística reduce las devoluciones en una empresa 
Farmacéutica, Lima, 2019 y La gestión de logística reduce los costos de transporte en una 





























2.1 Tipo y diseño de investigación 
El tipo de estudio de la presente investigación de “Gestión de Logística para mejorar 
la eficiencia de los Procesos de Distribución en una empresa farmacéutica, LIMA, 2019”es 
de enfoque cuantitativo porque se medirán las variables independiente y dependiente 
utilizando métodos y técnicas estadísticas para contrastar la veracidad o falsedad de las 
hipótesis. 
El diseño que se emplea es cuasi experimental porque probaremos que existe relación 
causal entre las variables de gestión de logística y el proceso de distribución en una empresa 
farmacéutica. 
Finalmente, la investigación es longitudinal porque se medirá los resultados y los 
cambios producidos en el tiempo al implementar una adecuada gestión de logística en una 
empresa Farmacéutica.  
El nivel de la investigación es aplicativo porque buscaremos mejorar los procesos de 
distribución atreves de la gestión logística, con el propósito de implementarlos de 


















2.2 Operacionalización de variables 










2.3 Población y Muestra 
 
Población 
 La población se tomará de los pedidos de los clientes que está conformada de acuerdo 
con el sistema ERP de la empresa farmacéutica por 400 pedidos.  
Muestra 
 Para determinar la muestra se aplica la fórmula de poblaciones finitas calculando el 
tamaño de la muestra: 
N = 400 pedidos. 
Tamaño de Muestra: 
 
Dónde: 
n = Número de elementos de la muestra. 
N = Número de elementos del universo. 
P y Q = probabilidad con las que se presenta el fenómeno si no se conoce (P = 0.5 y Q = 
0.5). 
Z2 = Nivel de confianza 95% (Z= 1.96). 
E = Margen de error permitido: 0.05. 
𝑛 =  
1.962 𝑥0.5𝑥0.5𝑥400
0.052 (400 − 1) + 1962 𝑥0.5𝑥0.5
 
n = 197 pedidos. 






2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Se utilizó la técnica de la observación teniendo como fuente el análisis documental 
de los datos históricos que se utilizaron en gestiones pasadas. Y como medio de instrumentos 
se utilizó los formatos de reporte de costos, el diagrama de ISHIKAWA  y el diagrama de 
PARETO. Los cuales fueron debidamente validados y de esta manera confirmar su validez 
y confiabilidad.  
2.5 Procedimientos 
En la presente tesis se aplicó el ciclo de Deming (PHVA) es una estrategia basada en 
la mejora continua de la calidad. La manipulación de las variables independientes se 
realizará a nivel de planeación y control donde se realizó las siguientes acciones:   
Tabla 3: Cuadro de actividades Ciclo Deming 
 











Además, se desarrolla el proceso de la utilización de las matas térmicas y Dataloggers 
 
Ilustración 1: Procedimiento de utilización de Mantas térmicas y Dataloggers 






2.6 Método de análisis de datos: 
Para este punto se utilizó tablas y gráficos del tipo estadística descriptiva e 
inferencial, esto con el fin de estimar el comportamiento de las variables, para ello se 
utilizará los históricos de costos, el cual será recolectado en el programa SPSS Versión 25.0. 
Para su respectiva explicación. 
2.7 Aspectos éticos 
            En conformidad con lo establecido por la universidad César Vallejo, los autores de 
este trabajo de investigación daremos fé que todo lo presentado en este estudio cumple con 
la autenticidad de todos los resultados respetando la veracidad de los datos recolectados y el 
compromiso de usar estos datos solo con fines de estudio. Por ello se basará a los criterios 
éticos respetando la propiedad intelectual de los investigadores cuyos autores se encuentran 
correctamente citados en la bibliografía. Del mismo modo se evitará cualquier tipo de plagio 
siendo el programa de turnitin un medio por el cual se podrá detectar cualquier tipo de 











































3.1 Análisis Descriptivo 
 
Variable Independiente: Gestión logística 
Dimensión 1: Planificación  
Entregas perfectas: 
Mediante el presente cuadro, se puede evidenciar que las unidades entregadas en perfecto 
estado en la etapa pre-implementación de medidas de mejora es 351,963 en promedio, que 
abarca desde el mes de diciembre hasta el mes de abril; En la etapa post implementación de 
mejora abarca del mes de junio a octubre, se ha obtenido un promedio de 491,667 entregas 
perfectas en unidades.  
 













diciembre 257,317.00 266,566.00 0.9653 3.47
enero 281,511.00 287,743.00 0.9783 2.17
febrero 334,183.00 338,646.00 0.9868 1.32
marzo 286,717.00 289,904.00 0.9890 1.10
abril 572,533.00 576,954.00 0.9923 0.77
Mayo
Junio 360,242.00 360,361.00 0.9997 0.03
Julio 446,358.00 446,457.00 0.9998 0.02
Agosto 481,399.00 481,473.00 0.9998 0.02
Setiembre 524,450.00 524,493.00 0.9999 0.01











Variable Independiente: Gestión logística 
Dimensión 2: Control   
Costo de transporte vs venta: 
Mediante el presente cuadro, se puede evidenciar que el control del costo de transporte en la 
etapa de pre-implementación es de S/. 35,973.20 en promedio, que abarca desde el mes de 
diciembre hasta el mes de abril. Mientras que, en la etapa post implementación del control, 
que abarca del mes de junio a octubre, se ha obtenido un promedio de S/. 19,392.19 en costo 
de transporte.  
 
Tabla 5: Variable Independiente: Control 
 
Fuente: Elaboración propia 
Variable Dependiente: Eficiencia en los procesos de distribución 
Dimensión 1: Devoluciones 
% Devoluciones: 
Mediante el presente cuadro, se puede evidenciar que las unidades rechazadas por problemas 
relacionados a la temperatura de la flota de transporte en la etapa de pre-implementación son 
de 5,510 en promedio, que abarca desde el mes de diciembre hasta el mes de abril. Mientras 
que, en la etapa post implementación de mantas térmicas y dataloggers para poder reducir 
los costos y mantener los productos en temperaturas optimas, que abarca del mes de junio a 







Diciembre 40,499.76 7,000,000.00 0.0058 99.42
Enero 39,848.44 7,000,000.00 0.0057 99.43
Febrero 36,645.11 7,000,000.00 0.0052 99.48
Marzo 31,687.50 7,000,000.00 0.0045 99.55
Abril 31,185.20 7,100,000.00 0.0044 99.56
Mayo
Junio 21,639.64 7,150,000.00 0.0030 99.70
Julio 20,276.55 7,200,000.00 0.0028 99.72
Agosto 19,244.98 7,250,000.00 0.0027 99.73
Setiembre 19,217.04 7,265,000.00 0.0026 99.74









Tabla 6: Variable dependiente Devoluciones 
 
Fuente: Elaboración propia 
Variable Dependiente: Eficiencia en los procesos de distribución 
Dimensión 2: Costos 
Eficiencia de costo de transporte 
Mediante el presente cuadro, se puede evidenciar que el control en la eficiencia de 
transporte en la etapa de pre-implementación es de S/. 35,973.20 en promedio, que abarca 
desde el mes de diciembre hasta el mes de abril. Mientras que, en la etapa post 
implementación del control en la eficiencia de transporte, que abarca del mes de junio a 
octubre, se ha obtenido un promedio de S/. 19,392.19 en del transporte; obteniendo un ahorro 
de 82,905.07 soles.  
Tabla 7: Variable dependiente: Costos 
 








Diciembre 9,249.00 266,566.00 0.0347 96.53
Enero 6,232.00 287,743.00 0.0217 97.83
Febrero 4,463.00 338,646.00 0.0132 98.68
Marzo 3,187.00 289,904.00 0.0110 98.90
Abril 4,421.00 576,954.00 0.0077 99.23
Mayo
Junio 119.00 360,361.00 0.0003 99.97
Julio 99.00 446,457.00 0.0002 99.98
Agosto 74.00 481,473.00 0.0002 99.98
Setiembre 43.00 524,493.00 0.0001 99.99














Diciembre 40,499.76 35,000.00 1.1571 -15.71
Enero 39,848.44 35,000.00 1.1385 -13.85
Febrero 36,645.11 35,000.00 1.0470 -4.70
Marzo 31,687.50 35,000.00 0.9054 9.46
Abril 31,185.20 35,000.00 0.8910 10.90
Mayo
Junio 21,639.64 35,000.00 0.6183 38.17
Julio 20,276.55 35,000.00 0.5793 42.07
Agosto 19,244.98 35,000.00 0.5499 45.01
Setiembre 19,217.04 35,000.00 0.5491 45.09










3.2 Análisis Inferencial 
Prueba de Normalidad 
A continuación, se realizará la prueba de normalidad donde se verificará si los datos 
estadísticos tienen como resultado un comportamiento paramétrico y no paramétrico.   
Regla de decisión: 
Si p ≤ 0.05 los datos de la serie tienen un comportamiento no paramétrico. 
Si p > 0.05 los datos de la serie tienen un comportamiento paramétrico. 
Tabla 8: Prueba de Normalidad 
 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 9: Prueba de Normalidad Kolmogorov - Smirnov 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
DEVOLUCIONES 
PRE TEST 
0.259 5 ,200* 0.896 5 0.391 
DEVOLUCIONES 
POST TEST 
0.176 5 ,200* 0.954 5 0.769 
COSTOS PRE TEST 0.235 5 ,200* 0.862 5 0.236 
COSTOS POST 
TEST 








0.262 5 ,200* 0.950 5 0.735 
*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 
a. Corrección de significación de Lilliefors 



























































0.0347 0.0003 1.1571 0.6183 0.5959 0.3093
0.0217 0.0002 1.1385 0.5793 0.5801 0.2898
0.0132 0.0002 1.0470 0.5499 0.5301 0.2750
0.0110 0.0001 0.9054 0.5491 0.4582 0.2746














Diciembre 9,249.00 266,566.00 0.0347 96.53  
Enero 6,232.00 287,743.00 0.0217 97.83  
Febrero 4,463.00 338,646.00 0.0132 98.68  
Marzo 3,187.00 289,904.00 0.0110 98.90  
Abril 4,421.00 576,954.00 0.0077 99.23  
Mayo Implementación  
Junio 119.00 360,361.00 0.0003 99.97  
Julio 99.00 446,457.00 0.0002 99.98  
Agosto 74.00 481,473.00 0.0002 99.98  
Setiembre 43.00 524,493.00 0.0001 99.99  
 
Los resultados obtenidos en las pruebas de Kolmogorov-Smirnov y Shapiro Wilk, se observa 
que la muestra proviene de una distribución normal y corresponde a una prueba paramétrica, 




Ilustración 2: Histograma de devoluciones Pre y Post 
 
Fuente: Programa SPSS 25.0 
 





Fuente: Programa SPSS 25.0 
 
Ilustración 4: Histograma de proceso de distribución Pre y Post 
  
Fuente: Programa SPSS 25.0 
Hipótesis General 
H0: La gestión de logística no mejora la eficiencia en los procesos de distribución. 
Ha: La gestión de logística mejora la eficiencia en los procesos de distribución.  
Si P > α → se acepta H0 
Dónde: 
P= Nivel de significancia 










Tabla 10: Prueba de hipótesis general 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
Se puede evidenciar que el grado de significancia es de 0.000 siendo menor o igual 0.05 Lo 
cual es menor que α por lo tanto se rechaza la hipótesis nula (H0). Con lo que se puede 
demostrar que la propuesta de hipótesis alterna de la gestión de logística mejora la eficiencia 
en los procesos de distribución es la correcta para la solución del problema.  
 
Hipótesis específica 1  
H0: La gestión de logística no reducirá las devoluciones. 
















0.5227 5 0.06756 0.03021
PROCESOS DE 
DISTRIBUCIÓN POST TEST








Estadísticas de muestras emparejadas
Par 1




DISTRIBUCIÓN PRE TEST - 
PROCESOS DE 
DISTRIBUCIÓN POST TEST
0.24561 0.04668 0.02088 0.18764 0.30357 11.765 4 0.000
Prueba de muestras emparejadas
Diferencias emparejadas






95% de intervalo de 




Tabla 11: Prueba de hipótesis específica 1 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Se puede evidenciar que el grado de significancia es de 0.022 siendo menor o igual 0.05. Lo 
cual es menor que α por lo tanto se rechaza la hipótesis nula (H0). Con lo que se puede 
demostrar que la propuesta de hipótesis alterna de la gestión de Logística reducirá las 
devoluciones es la correcta para la solución del problema.  
 
Hipótesis específica 2 
H0: La gestión de logística no reducirá los costos de transporte. 













0.0176 5 0.01085 0.00485
DEVOLUCIONES 
POST TEST








Estadísticas de muestras emparejadas
Par 1




PRE TEST - 
DEVOLUCIONES 
POST TEST
0.01747 0.01074 0.00480 0.00414 0.03080 3.638 4 0.022
Prueba de muestras emparejadas
Diferencias emparejadas






95% de intervalo de 




Tabla 12: Prueba de hipótesis 2 
Estadísticas de muestras emparejadas 













0.5541 5 0.05303 0.02371 
      
Correlaciones de muestras emparejadas  












Fuente: Elaboración propia 
Se puede evidenciar que el grado de significancia es de 0.000 siendo menor o igual 0,05. Lo 
cual es menor que α por lo tanto se rechaza la hipótesis nula (H0). Con lo que se puede 
demostrar que la propuesta de hipótesis alterna de la gestión de Logística reducirá los costos 










PRE TEST - 
0.47374 0.08526 0.03813 0.36788 0.57961 12.424 4 0.000
Prueba de muestras emparejadas
Diferencias emparejadas






95% de intervalo de 
































En cuanto a los resultados obtenidos mediante la utilización de la herramienta SPSS 
25,0 se puede evidenciar que los resultados corroboran nuestra investigación, ya que la 
gestión de logística sí mejora la eficiencia en los procesos de distribución. Por ello, se 
procede aceptar la hipótesis general de la investigación, la cual establece que la gestión de 
logística mejora la eficiencia en los procesos de distribución en una empresa farmacéutica, 
Lima, 2019. 
Es importante mencionar que esta implementación de mejora en la implementación 
en los procesos de distribución está basada en la resolución ministerial N°833-2015/ MINSA 
puesta en vigencia en el 2018, que garantiza la calidad de un medicamento a lo largo de toda 
la red de distribución hasta la entrega al consumidor final. La controversia se basa en el 
incremento de costos de transporte en 47% para la empresa farmacéutica en estudio, ya que 
actualmente la empresa no cuenta con una flota vehicular para la distribución con la 
temperatura de 15° a 25°C y de 2° a 8°C. Pero para mantener los estándares de calidad, la 
empresa cuenta con un presupuesto controlado mensualmente asignado al área SNO (Supply 
Chain). 
Por un lado, se puede respaldar la hipótesis alterna planteada. Según, el autor 
Castellanos (2009) hace mención que las empresas se enfocan en la distribución con el 
objetivo de optimizar y mejorar este proceso dentro de la gestión logística, ya que se quiere 
cumplir con altos estándares de servicio al cliente sin generar posibles excedentes de costos.  
Asimismo, este criterio lo reafirma Bastos (2007), ya que menciona que la logística 
actualmente se ha vuelto más exigente y efectivo. El cual busca optimizar sus procesos 
enfocados en la atención y el servicio al cliente, en donde exista coordinación entre el 
producto, el medio de distribución y el cliente, rentabilizando los procesos y sin perder a 
través de la planificación, organización, dirección y control.  
Cabe resalta que, Los investigadores Anaya y Polanco (2007), también apoya y 
respalda nuestros resultados de investigación, ya que menciona que la gestión de transporte 
es el más variante y con mayor índice de insatisfacción en los costos de una empresa basadas 
en ahorro sobre el servicio al cliente (costos de trasporte) y el servicio al cliente sobre el 
coste requerido (despachos y devoluciones). Estos autores respaldan que la gestión de 




Por otro lado, el autor Mejía (2013) discrepa de los autores anteriormente 
mencionados y con nuestra hipótesis. Puesto que, para él autor, la distribución se encuentra 
dentro de las funciones logísticas no tan importantes, para él el servicio que se brinda al 
cliente, el almacenamiento del producto y/o la compra mejoran los procesos en la gestión 
logística. Asimismo, considera que tres factores primordiales para su desarrollo de la gestión 
logística se basan en el flujo de materiales, el flujo de información y tiempo necesario para 
la respuesta de la demanda de la cadena. 
Hipótesis específica 1 
En cuanto a la primera hipótesis específica, se ha podido obtener mediante la 
utilización de la herramienta SPSS 25.0, se evidencia que los resultados corroboran nuestra 
investigación, se demuestra que la propuesta de hipótesis alterna de la gestión de logística 
reducirá las devoluciones es la correcta para la solución del problema. 
Los autores Anaya y Polanco (2007) a través de su investigación, apoya la validación 
de nuestra hipótesis alterna, ya que menciona que la gestión logística se enfoca en la 
reducción de devoluciones y los costos, mediante la mejora en la eficiencia de los procesos 
de distribución en la empresa. Puesto que, la logística inversa es el retorno del producto por 
el cliente a través de la cadena de abastecimiento. Es por ello que, las empresas y 
especialmente empresas que trabajan con productos que necesitan ciertas temperaturas 
térmicas, es necesario que tengan un control en la cadena de distribución (flota de 
transporte), ya que si no cumplen con los estándares establecidos los productos se van a 
echar a perder y perjudicar en sobrecostos a la empresa.  Por eso, se ha implementado el uso 
de mantas terminas y dataloggers para reducir las devoluciones por excursiones de 
temperatura. Además de generar los costos por reprogramaciones de productos.  
 
Asimismo, el autor Anaya (2015) menciona que los costos de la logística inversa no 
solo se centran en los costos de devoluciones y reprogramaciones, sino que abarcan muchos 
más que engloban la cadena de suministro hasta la atención al cliente, los cuales los 
denomina costos ocultos. En primer lugar, se tiene los costos de transporte. En el caso de la 
empresa para nosotros es más importante porque se necesita mantener una cadena de frio 
para mantener en condiciones optima los medicamentos, de lo contrario se perderían en su 
totalidad. En segundo lugar, son los costos por devoluciones y reprogramaciones. Los cuales 




internos emitidos por áreas que interconectan con el almacén de la gestión de venta y servicio 
al cliente. En tercer lugar, se tiene el costo por reparación. En nuestro caso no lo hemos 
tomado en cuenta porque al ser medicamentos expuestos a condiciones de temperatura no 
aptas, el medicamento tiene que ser apartado del almacén para la venta. En cuarto lugar, se 
tiene el costo de atención al cliente, para poder constatar el problema ocurrido, levantar 
información y brindarle una solución adecuada a nuestro cliente. Esta solución puede ser 
renvíale el producto nuevamente o realizar el rembolso correspondiente. En quinto lugar, se 
encuentran los costos de re- venta. Finalmente, el autor recomienda que utilizar los procesos 
logísticos eficientemente mejora la   reducción de costos. Lo cual, ratifica nuestra hipótesis 
en base a la empleabilidad de mejora.  
 
En cambio, el autor Harrison (2015), hace mención de la logística inversa 
(devoluciones) propiciadas por problemas, en nuestro caso de temperatura, es uno de los 
elementos poco significativo de la logística en la cadena de suministro. Puesto que, este autor 
prefiere darle más importancia de eficiencia y mejoramiento en la utilización de los 
elementos como la flota, el almacén, el transporte de materiales, despachos, inventarios, 
gestión con los proveedores logísticos, gestiones internas con áreas interconectadas, atención 
al cliente, entre otros. Para nuestra empresa investigada, es importante el tema de las 
devoluciones y reprogramaciones; ya sea por los sobre costos, desechar los productos 
afectados por las temperaturas inadecuadas, reposición de los productos y entre otros 
aspectos cuantitativos. Pero, además es importante que manejen los medicamentos con las 
temperaturas adecuadas, ya que puede afectar a las personas que lo ingieren. 
 
 
Hipótesis específica 2 
En base a la segunda hipótesis específica, que se ha podido obtener mediante la 
utilización de la herramienta SPSS 25.0, fortalece nuestro análisis e investigación realizada, 
ya que valida la hipótesis alterna con lo que se puede demostrar que la gestión de logística 
reducirá los costos de transporte es la correcta para la solución del problema. 
El investigador Kardar (2018) hace relevancia a que gracias a un proceso de 
distribución optimo y efectivo la gestión logística tiene éxito en la reducción de costes. 




puede apreciar que se ha reducido el gasto del sistema de transporte en la gestión logística 
representa aproximadamente dos tercios de los costos logísticos totales de la empresa. Esto 
se debe a que la empresa, anteriormente alquilaba una flota de transporte estándar. Pero, 
desde que en el año 2018 se implementó la resolución ministerial N°833-2015/ MINSA. Se 
tuvo que alquilar transporte con temperatura controlada con el rango de 15C° a 25C° y de  
2° a 8°C, lo cual generaba costos elevados.  Es por ello que, mediante la implantación de 
mejora basada en el uso de datalloger y reutilización de las mantas térmicas (3 veces) y 
alquilar otra vez transporte estándar se ha podido decrecer los gastos de forma notable, 
aproximadamente un 53% en promedio de la etapa post implementación. 
Otro autor que permite validar nuestra hipótesis alterna es Vargas (2019), ya que 
menciona que se tiene que controlar de manera continua los indicadores del proceso de 
distribución, porque con ello las empresas pueden evidenciar la viabilidad de la eficiencia y 
de la eficacia de las implementaciones realizadas para la reducción de costos en el transporte. 
Es por ello que, ellos realizan el control diario de la eficiencia y la eficacia. Puesto que, a 
través de los dataloggers, que se utilizan para cada despacho, se puede controlar diariamente 
los indicadores de mejora en los procesos de distribución. Los cuales se ven reflejados en la 
disminución de costos presentados anteriormente en los resultados. 
Por el contrario, el investigador Diaz (2014) se enfoca en que el incremento de los 
costos se debe a la al transporte de puntos alejados geográficamente, almacenamiento, los 
reprocesos, la logística inversa entre otros. El cual deja de lado en sí el transporte enfocado 
en el mantenimiento de cadena de suministros. Es por ello que, nuestra investigación 
discrepa de ello, ya que se ha podido demostrar que más importante que la ruta es la 






































A continuación, se desarrollarán las conclusiones propuestas para el presente trabajo: 
 
1.   Se demuestra que la empresa farmacéutica después de las mejoras 
implementadas en los procesos de distribución mediante la utilización de las mantas 
térmicas en los transportes sin temperatura controlada ha mejorado en la entrega de 
unidades perfectas y en la reducción del costo de transporte obteniendo un ahorro de 
S/ 898, 455.07 soles. 
 
2.   Se demuestra que, mediante la implementación de mejora en la gestión 
logística se ha reducido las devoluciones de la empresa.  En la pre-etapa (diciembre 
- abril) se tuvo 27 552 unidades rechazadas. Mientras que en la post- etapa de 
implementación (junio – octubre) se obtuvo en 367 unidades rechazadas lo que 
representa S/ 815 550 soles.  
 
3.   Se demuestra que la gestión logística reduce los costos de transporte en la 
empresa farmacéutica. en la pre-etapa (diciembre - abril) se evidencia que el costo 
de transporte es de S/. 179 866.01 soles. Por otro lado, en la post etapa de la 
implementación se evidencia que el costo de transporte (junio – octubre) fue de un 









































A continuación, se desarrollarán las recomendaciones propuestas para el presente trabajo: 
 
1.   Se propone extender la vida útil de las mantas térmicas para ser reutilizadas 
de tres a cinco veces, ya que se generará un ahorro. 
  
2.   Se recomienda que la empresa pueda adquirir dataloggers con conectividad a 
internet que informen de los cambios de temperatura. Puesto que, actualmente solo 
se controla la temperatura cuando sale del almacén y cuando llega al destino, pero 
no se puede realizar un seguimiento exhaustivo de la temperatura en el recorrido. 




3.   Se recomienda que la empresa farmacéutica cuente con una flota propia para 
disminuir los costos logísticos ante un monopolio de mercado ante proveedores de 
transporte. 
 
4.   Se recomienda la implementación de un programa de capacitación anual en 
los procesos de distribución para poder reforzar los lineamientos de las normas de 
las Buenas Prácticas de Distribución, con el objetivo de lograr la mejora continua en 
los procesos logísticos de distribución. 
 
 
5.   Se recomienda que para próximas investigaciones que el estudio de 
investigación no solo se centre la distribución a nivel de la calidad de Lima, sino a 
nivel nacional. Puesto que, la norma está implementada a nivel nacional resolución 
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Anexo 1: Cuota de gasto en medicamentos especializados por país, 2008–2023 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Anexo 2: FODA de la empresa farmacéutica 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
1 Implementación de la norma RM 833/2015 MINSA (BPDT) 1 Monopolio de Mercado (Grupo Intercorp)
2 No cuenta con certificacion OEA 2
Alta competitividad en la industria farmacéutica. 
(Genericos)




Es una Empresa lider con 350 años en el mercado 
farmacéutico
1
Creación de nuevos medicamentos para tratar 
enfermedades
2
Gran reputación científica gracias a investigadores de 
reconocimiento internacional.
2 Establecerse en mercados emergentes
3 Altas inversiones en el área de investigación y desarrollo 3
4
Alto valor de capitalización considerándose así una 
compañía  blue-chip stocks
4
5 5
FORTALEZAS (+) OPORTUNIDADES (+)
Foda de una empresa Farmaceutica
DEBILIDADES (-) AMENAZAS (-)





Anexo 3: El resultado de los cinco meses YTD es de 29 millones donde se encuentra un 4% 
por encima del OP y 20% del mismo periodo del año pasado 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Anexo 4: Tarifa de transporte 




Costo de transporte sin 
BPDT S/273.19 60 S/16,391.40 S/19,6696.80 
Costo de transporte BPDT S/402.94 60 S/24,176.40 S/29,0116.80 
 






































































E N E F E B M A R A B R M A Y J U N J U L A G O S E P O C T N O V D I C
VENTAS EN MILLONES DE SOLES












Anexo 5: Devoluciones 2018 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
         El monto de destrucción de los productos por motivo de devolución fue por un monto 
de S/ 833,496.83 representa el 2% de las ventas totales encontrándonos por encima del target 
siendo el 1%. 
 
Anexo 6: Reprogramaciones de transporte 2018 
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         En el año 2018 se generó un total de 453 reprogramaciones siendo un gasto de 
S/.182,531.12. 
 
Anexo 7: Las tres grandes logísticas de la empresa 
 
Fuente: (CASTELLANOS Ramirez, 2015 pág. 4) 
Anexo 8: Función de la logística 
 
Fuente: (CASTELLANOS Ramirez, 2015 pág. 5) 
 
Anexo 9: Objetivos y metas de la logística 
 




Anexo 10: Cadena logística interna 
 
Fuente:  (ANAYA Tejero, y otros, 2007 pág. 27) 
Anexo 11: Proceso de distribución física 
Fuente: (CASTELLANOS Ramirez, 2015 pág. 23) 
Anexo 12: Diagrama de Ishikawa 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Muy frecuente 5 Muy alto impacto 12
Frecuente 3 Alto impacto 9
Poco frecuente 1 Impacto Medio 3
Bajo Impacto 1
Frecuencia Impacto
Muy frecuente 5 Muy alto impacto 12
Frecuente 3 Alto impacto 9






Anexo 14: Gráfico Diagrama de Pareto 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
         Se utiliza la herramienta de causa efecto o diagrama de Ishikawa con la finalidad de 
conocer las principales causas del problema a resolver. Asimismo, el diagrama de Pareto 






























Anexo 15: Formato Manta TYVEK EURO 
 








Anexo 16: Datos técnicos TYVEK EURO 
 





Anexo 17: Descripción de las Mantas TYVEK EURO 
 




























Anexo 20: Indicador de devolución 
Fuente: Elaboración propia 
Anexo 21: Indicador de costos logísticos 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Anexo 22: Indicador de reparto 
 















Lote F.EXPIRA Motivo de la Devolución
INDICADOR DE DEVOLUCIONES
INDICADOR DE COSTOS LOGISTICOS
EN SOLES






3110420000 Warehousing and Distribution
3110400000 TOTAL LOGISTIC                     -                       -                            -   -                     -   
FARMA
Etiquetas de fila Documentos Cumplimiento Signia % Cumpl. Signia_
2019-01 450 446 99.11%
2019-02 508 496 97.64%
2019-03 328 327 99.70%
2019-04 245 245 100.00%





































































































































































































































































    
